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S■mmary
The distribution and the ranking―change of diameter and height of pine trees
(P力αd Tんvηb9T=河)on cOastal sand dune were investigated.
(1)The frequency curve of height was slightly L―type.
(2)The frequency curve of diameter was slighdy」―type.
(3)The peak Of frequency distribution Of height and diameter were both
slightly easy.
(4)The distribution with the Weibun function pretty fitted the actual
diameter distribution.







魔になり伐採されるものがみられるようになった。   ｀
さらに近年我国経済の急速な発展にともない砂丘地の観光開発,工業開発,宅地開発がすすみクロ
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Table.3  Stastistics of frequency distributiOn Of
diameter at breast height(Dl.2)



































































































































































Fig. 3  Frequency distributiOn and frequency curve of Weibul
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Fig.4  Rank chalage Of tree
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Fig. 6  Rank change Of tree
height(H)
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Fig. 7  Rank change Of diameter
at 02m height(D o2 )
砂丘地におけるクロマツ林の施業に関する基礎的研究(第I報)
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Fig.8   Rank change of diameter
breast high(D■2)
Table.5 Rank correlatiOn cOefacient of tree height(H)and diameter
at 02m height(DQ2)
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